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"Over Calvijns 'Contre les .Anaptistes' en 'Contre les Libertines', In.
ins Fraternitas 15 (1928, 3), p. 119-124.
1929
1
"De onjuiste karakteristiek van het Calvinistische kerkbegrip bij Troeltsch". 1
ins Vox Theologica j (1929, 2), p. 17-20~
(Samen met J. van de Guchte). .
"Over Calvijn's "Contre les .Anabaptistes' en 'Contre les Libertines', 11". 2
i~s Fraternitas 15 (1929, 4), p. 158-163,
1930
"Tegenstrijdige elementen in het Calvinistische kerkbegrip ?". 1
ins Almanak van het studentencorps aan de Vrije Universiteit 1930, p. 103-116.
(Samen met J. van de Guchte). .
"De theologische faculteit der Vrije Universiteit bij haar 50-jarig bestaan". 2
ins Vox Theologica 2 (1930, 1), p., 13-17
1936
"Kerkmuren, waar God niet en kerkmuren, waar God wel ove~heen ziet".
ins Correspondentiebladen 1(1936, 3), p.3.
De philosophie van Occam. in zijn commentaar op de Sententiën, 2 dln.
Hilversum, Sohipper, 1936. Dl. I, 533 p.; Dl. 11, 399 p.
Proefschrift, Vrije Universiteit, Amsterdam.
"Willem van Occam"•
.. ins Philosophia Reformata 1 (1936), p. 193-209
1931
»riefvan zendingsveld aan Delft. 9 maart 1937 en 6 oct. 1937




"Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria". 2
ins Kerkblad van de Gereformeerde Kerken in Nederlands-Indië 23 (1931,51)
p. 667-670, 679-681. .
(serie van 12 artikelen).
Zie ooks Kerkblad van de Gereformeerde Kerken in Nederlands-Indië, 24 (1938),
p. 2 ev, p. 14-17, p. 26 ev., p. 31-41, p. 5~-54, p. 63-65, p. 79-82, p. 96-97,
p. 110-113, p. 124-125
"Dr. Abraham Kuyper". 3
in: Kerkblad van de Gereformeerde Ierken in Nederlands-Indië, 23 (1931),
p. 640 ev., 650 ev., 682 ev.
(serie van 4 artikelen).
Zië ook: Kerkblad van de Gereformeerde Kerken in Nederlands-Indië, 24 (1938),
p. 4 ev.
"Godskenn1s en zelfkennis". 4
. in: Kerkblad van de Gereformeerde Kerken in Nederlands-Indië 23 (1937),
p. 590-593.
"De kerkvisitatie". 5
in: Kerkblad van de Gereformeerde Kerken in Nederlands-Indië 23,(1931),
p. 615 ev., p. 627 ev.
2
"Meditatie over Spreuken 29.25 voor de gebedssamenkomst voor het Eerste
Christelijk Onderwijs Congres, te Djocja (Java), 29-31 maart 1937".
in: Handelingen van het Congres.
Batavia, Schoolraad voor christelijke Scholen in Nederlandsch-Indi~, 1937.
p. 9-15.
"Het mysteg,e der godzali.gheid". . .
in:, De Reformatie 17 ( 1936/193.1), p. 384-385, 392 ev.
(Preek over I Tim. 3:16, ter gële·genhefd van zijn installatie als zendeling).
"Onze .weerbaarheid op onderwijsgebied".
in: C~rrespondentiebladen2 (1937, 4), p. 90-93.
"Op bezoek bij de Christelijke Javaansch Volksschool op Margojoedan (Solo)".
in: 25 jaren Solo-zending, 1912y1937,(uitgaande van de gereformeerde kerk van
Delft en de samenwerkende classes Gouda, "s-GraTenh-.e, Le"den, Woerden.
s'~Gravenhage enz., 1937.
"Verslag van de vergadering van Missionaire predikanten op Midden-Java ten
Zuiden, te Djocja, 10-11 Augustus, 1937".
in: Kerkblad van de Gereformeerde Kerken in Nederlands-Indië 23 (1937),
p. 493-495, 401f.
zie ook: Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland (sept. 1937),
p , 189-192.
"Verslag van de vergadering van Missionaire predikanten op Midden-Java ten
Zuiden, te Djocja, 22-23 november, 1937".
in: Kerkblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland, 2~', (1931)1; )p. 642-644.
zie ook: Zendingsblad van de G~reformeerde Kerken in Nederland, (feb.1938),
p , 38-40.
"De wederkomst van Christus".





in: Philosophia Reformata 3 (1938), p. 12~~28.
Bespreking van: Tor Andrea.
"Mohammed, sein Leben und seine Glaube".
in: l'hilosophia. Reformata 3 (1938), p. 124-127.
"Het christelijk getuigenis onzer christelijke organisaties".
in: De Banier (Aug. 1938).
zie ook: Pro Rege 14 (1938,3), p. 50-59.
zie ook: De Banier 34 (1959, 16), p.138-148.
.,
3
"Die ontvangen is van de Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria."
in: Weekblad van de Gereformeerde Kerken in Nederl'a.nds-Indië 24 (1938)
p; 14-11. 39-41, 52-5.4, 63-65, 79'-82·, 110-113, ,124.
(seriè van 12 artikelen)." ,." ~ A.'.,
zie ook: Kerkblad van de Gereform~erde Kerken in Nederlands-Indi~ 23
(1937), p. 66J-670, 679-681.
"Geloof en ••• "
in: Kerkblad van de Gereformeerde Kerken in Nederlands-Indi~ 24 (1938 nrs.
34, 36-45, 47-49, 52 ) 25 (1939 nrs.1-10, 12, 13, 29-32 ).
zie ook: Van geloof tot geloof.
Franeker, Wever, 1952. 1~4 p.
4
5
"De gereformeerde kerken onder de regeering van Koningin Wilhelmina." 6
in: ,Kerkblad van de Gereformeerde Kerken in Nederlands-Indi~ 24 (1938, '35)
p. 3-6.,
"De koningslijst." 7
in: Kerkblad van de Gereformeerde Kerken in Nederlands-Indi! 24 (1938,51)
p. 4f.
"Meditatie over Lucas 24:51 (hoe de kerk afscheid van Jezus nam)" 8
in: Kerkblad van de Gereformeerde Kerken in Nederlands-Indi! 24 (1938)
p. 239f.
Het openbl?-ar onderwijs en het "modern humanisme". 9
Uitgave van de christelijke onderwijzersvereniging in Nederlands-Indi!.
1938. 112 p.
Eerder verschenen in: De Christelijke Onderwijzer 21 (193&, 1.,) p. 219-221.
"
"Overzicht van het Zendingswerk op Midden-Java ten Zuiden over 1937."
in: Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland(1938),
p.106-108, 123-126.
"Pinksterfeest."
in: Kerkblad van de Gereformeerde Kerken in Nederlands-Indi! 24 (1938" 24)
p. 308 -30'9 en, 2. (1938, 25), p. 311-318.
~preek. over Mal.3: 13-18 (de balans;het opmaken van de rekening des levens)"
in: Uit de Levensbron 19 (1938) p~ 537-546.
"Het verschil in soteriologische waarde, toegekend aan den term 'onper-
soonlijke menschelijke natuur' in de concepties van Kuyper ~Hepp) en
:Bavinck ~reydanus)."
in: Correspondentiebladen 3 (1938,2) p.55-61.
11
12
"Verslag van de vergadering van Missionaire predikanten op Midden-Java 14
ten Zuiden, te Djocja, 20 april 1938."
in: Kerkblad van de gereformeerde Kerken in Nederlands-Indi! 24 (1938) p. 217-219
in: Zendingsblad van de gereformeerde kerken in Nederland (juni 1938)
p.129-132.
4
"Verslag van de vergadering van missionaire predikanten op Midden-Java 1
ten Zuiden, te Djocja, 9-10 Augustus, 1938."
in: Kerkblad van de Gereformeerde Kerken in Nederlands-Indi~ 24 (1938,34)
p.4-6.
im: Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland (oct.1938), p. 220-222.
"Verslag van de vergadering van missionaire predikanten op Midden-Java 1
ten Zuiden, te Djocja, 22-23 november, 1938."
in: Kerkblad van de gereformeerde kerken in Nederlands-Indi~ 24 (1938,49)
p.5-7.
in: Zendingsblad van de gereformeerde kerken in Nederland (Jan.1939), p.15-11.
1939
"Aan de leden van de gereformeerde kerken in Zuid-Holland (Noord)."
(samen met H.A. van Andel en P.H.van Eijk)
in: Zendingsblad van de gereformeerde kerken in Nederland (dec.1939)
p. 253-255.
Artikel over het zendingsonderwijs in het gewest Solo.
"De Apostei onzer Belijdenis."
in: Kerkblad van de Gereformeerde Kerken in Nederlands-Indi~ 25 (1939,51)
p , 3 ev.
Bespreking van: S.G.de Graaf.
"Referaten en preken."





in: Kerkblad van de Gereformeerde Kerken in Nederlands7Indië 25 (1939,18)
p. 4 ev.
"Christelijke levenswijsheid." 5
in: Kerkblad van deGe~eformeerdeKerken in Nederlands-Indi~ 25 (1939,31)
p. 3 ev.
"Christelijke wijsbegeerte." . - 6
in: Kerkblad van de Gereformeerde Kerken in Nederlands-Indi~ 25 (1939~r.s. 39-42).
"Geloof en ••• 11. 7'
ta: 'Kerkblad van de Gereformeerde.Kerkenin Nederlands-Indië 25 (1939, nrs.
1-10, 12, 13, 29-32). '
Zie ook: Kerkblad van de Gereformeerde Kerken in Nederlands-Indië 24 (1938
nrs. 34, 36-45, 47-49, 52).
Zie ook: Van geloof tot geloof.
Franeker, Wever, 1952. 184 p~~.
"Het goed recht van ons zendingsonderwijslI.
in: De Opwekker 84 (1939), p. 604-632.
"Een nieuw boek van Prof. Aalders".
i~: Kerkblad van de Gereformeerde Kerken in Nederlands-Indië 25 (1939
nzs . 43-48).




"Preek over Matt. 26: 26-28 (De Avondmaalsinstelling, Jezus eerste toe-
passing van zijn lijden en sterven)"
in: Uit de Levensbron 20 (1939,19) p.1-11
"De reformatie van het Calvinistisch denkell."
in: Kerkblad van de Gereformeerde Kerken in Nederlands-Indië 25 (1939,41)
p.3-5. en 25 (1939,42) p. 4-5.
"De Synode der Protestantsche Kerk."





"Ret Verbond." (10 artikelen) 1.~
in: Kerkblad van de Gereformeerde Kerken in Nederlands-Indiä 25 (1939, nrs.19-28).
'(serie van 10 artikelen).
"Zielszorg." 14
- ()in: Kerkblad van-de Gereformeerde Kerken in Nederlands-Indi@ 25 1939, nrs. 33-36 •
(serie. van 4 artikelen).
1940
"De Christelijke Babba'th ;" 1
in: Kerkblad van de Gereformeerde Kerken in Nederlands-Indië 26 (1940- , nrs.5-11).
(serie van 4 artikelen). •
"De gezegende des Re~en."
in: Kerkblad van de Gereformeerde Kerken in Nederlands-Indi@ 26 (1940,12)
p. ar.
"Prediker."
in: Kerkblad Van de Gereformeerde Kerken in Nederlands-Indi@ 26 (1940,4)
p. 3f.
"Souvereiniteit in eigen kring."
in: Kerkblad van de Gerefomeerde Kerken in Nederlands-Indiä 26 (1940;2)
p.3f.
1941
Contributies aan R.A.van Andel, Als de Ziele luistert. Dagboek.
Solo (Java), Colportage Boekhandel, 1941.
"Vergeving en gerechtigheid."
in: Kerkblad van de Gereformeerde Kerken in Nederlands-Indië 21 (1941,24)
p. 5f.
1946
De Indische kwestie. (met 35 stellingen).
Franeker, Wever, 1946. 10 p.
"De Indische kwestie." (met 36 a·tellingen).
in: Bezinning 1 (1946), p. 145-149.
"Stellingen betreffende de Indische kwestie."











Bespreking van: A.van den Born.
Profetie metterdaad.
in: Nieuw Nederland, christelijk cultureel sociaal weekblad 2 (12 dec.
1947), p. 8.
Bespreking van: C.van Til.
t1The New Modernism; an appraisal of the theology of Barth and Brunner".
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte,
9 (1946, 3), p. 2-3.
in: Polemios 2 (1947,6).
in: Libertas ex Ver~ate 14 (1947, 6), p. 177-179.
Bespreking van: C.Vonk.
Paraphrase van het Evangelie naar Marcus.
in: Nieuw Nederland, christelijk cultureel sociaal weekblad 2 (18 juli,
1947), p. 4.
Bespreking vanl G.C.Tan Niftrik.
"Schepper, schepping, geschapenheid".
inl Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte.
10 (1947, dec.), p. 12~13.
Bespreking vanl H.Smitskamp.
Calvinistisch nationaal besef in Nederland voor het midden der 17e eeuw.
in: Nieuw Nederland, christelijk cultureel sociaal weekblad 2 (1947, 18 juli)
p. 4.
Bespreking vanl J.Kroon S.J.
Er staat geschreven, 397 Bijbelvragen beantwoord.
in: Nieuw Nederland, christeliJk cultureel sociaal weekblad, 2 (8 aug.,
1947), p. 8.
Be~reking van: J.H.Kroeze.
Paraphrase van het boek Job.
in: Nieuw Nederland, christelijk cultureel sociaal weekblad 2 (1947,
8 aug.), p. 4.
Bespreking van: P.A.de:,iover.
Naar 't heilig blad.
in: Nieuw Nederland, éhristelijk cultureel sociaal weekblad 2 (1941,
8 aug.), p. 4.
Bespreking van: S.Greydanus.
Schriftbeginselen en Schriftverklàring.
in: Philosophia Reformata 12 (1947), p. 94.
Bespreking van: S.J.Ridderbos.
De theologische cultuur beschouwing van Abraham Kuyper.












_Bespreking vans W.J.de Haan.
")Ieeft de psychologie beteekenis voor den theoloog?
in: Nieuw Nederland, christelijk cultureel sociaal weekblad 2 (31 jan.
1947), p. 1-2. en 2 (7 febr. 1947), p. 6.
'''öJ)e dood bij Heidegger".
insPhilosophia Reformata 12 (1947), p. 49-66.
"De dood bij Heidegger".
insMededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte
10 (1947, "maart),- p. 3-5.
(samenvatting,v.e.- rede, gehouden voor de Ver~ voor Calv. Wijsb. jan., 1947).
"Geloofsgeloof in de._lu,i.dige;'YL-D•••géerie".
ins Polemios 2 (1947, 13,14, 16.}.rê'8P.lt.i:"2.
"Huidige existentiephilosophie".
in: Syllabus 1946/1941 van de Stichting Studium Generale aan-'ei'e" "Technische
Hogeschool te Delft.
Delft, D~lftsche Uitgeversmij, 1941. p. 87-100.
"Het humanisme van Jean Paul Sartre".
ins Bezinning 2 (1941), p. 158-164, 189-195.
"Indit! en de zending".
in: Nieuw Nederland, christelijk cultureel sociaal weekblad 2 (1941,
31 jan), p. 1-2. en 2 (1941, 1 febr.), p. 6.
"De levende God".
in: Horizon 10 (1941), p. 1-10.
"Het personalisme van Banning".
ins Anti-revolutionaire Staatkunde 11 (1947), p. 142-115.
"Rome en Karl Barth".
" in: Nieuw Nederland, christelijk cultureel sociaal weekblad 2 (1947,
8 aug.), p. 3-4 en 2 (1941, 15 aug.), p. 6-7.
1948
"Beginselen van het Christendom".
in: Ons Muloblad 28 (1948, 21), p. 423-431.
Bespreking vans C.A.van Peursen.
Riskante philosophie.
in: Philosophia Reformata 13 (1948), p. 188-190.
Bespreking van: H.J.Spier en J~M.Spier.
Wijsbegeerte en levenspractijk. ' "
in: Mededelingen van de Yereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte 11
















"Enkele aspeoten van het probleem der godsdienstvrijheid in Aziiii. tt
in: Anti-Eevolutionaire Staatkunde 18 (1948), p. 181-189.
"Crisis."
in: Horizon 11 (1948), p. 251-263.-
"Het ohristelijk dilemma."
in: Bezinning 3 (1948) p , 191-203.
"Gereformeerd oeoumenisoh~"
in: Bezinning 3 (1948), p. 1-8, 112-118.
"Godsdienstfilosofie." (artike~en)
in: Oosthoek's Enoyolopedie, 4e editie,dln.IV-XVI, 1948-1955.
"Godsdienstvrijh,eid. "
in: Bezinning 3 (1948), p. 140-146.
Karak~èr van de moderne existentie-philosophie.
" Publicaties Reunisten organisatiè van N.D.D.D., nr. 1~". 1',ft.~.· 24,-p.
De mensch als historie.
Franeker, Wevèr, 1948. 33 p.
Inaugurele rede, Vrije Universiteit Amsterdam.
zie ook: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistisohe
Wijsbegeerte 11 (1948). p , 5-6.
Naoht zonder dageraad; naar ~~nleiding van het atheIstisch nihilistisch
existentialisme van Jean Paul Sartre. '
Franeker, Wever, 1948. 38 p.
Inaugurele rede, Rijksuniversiteit Utrecht.
"De politieke belijdenis in de uitspraken van de Synode der Gereforme,rde
kerken te Eindhoven."
in: Nederlandse Gedachten 4 (1948,16), p. 343-344.
Rapport .van de D:emm.i:sèie voor bestudering van Indonesische Onderwij-s-
vraagstukken, ingesteld door de Nederlandse Zendingsraad.
(samen met K.Posthumus, D.J.Bosman enz.)
Amsterdam, 1948. 101 p.
"Verhoor mij, 0 Heere."
(preek over Psalm 119: 145-152)
in: Menigerlei Genade 35 (1948, ,).
"De strijd der geesten nu."
in: Anti-Revolutionaire Staatkunde 18 (1948), p. 91-108.
1949
"Het beginsel der beginselloosheid."
in: Bezinning 4 (1949), p , 1-9.'
ttBeginselen in het Christendom."















"Nog is het dag; de toekomst van de Zending in IndonesiU."
in: Bezinning 4 (1949), p. 156.
Bespreking van: D.H.Th. Vollenhoven.
"Hoofdliinen d~r logica."
in: Philosophia Reformata 14 (1949), p. 47-48.
Bespreking van: H.Dooyeweerd.
"Transcendental problems of philosophic thought."
in: Mededelinga. van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte
12 (juni 1949-1, p.3.;'4.
Bespreking van: H. van Riessen.
"Filosofie en techniek."
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte
12 (név , 194~, p. 5.
Bespreking van: L. van der Zanden.
"Praedestinatie."
in: Philosophia Reformata 14 (1949), p. 142.
Doorbraak in de zending?
Franeker, Wever, 1949. 38 p.
"Einde van het Christendom. Naar aanleiding van C.J.Dippel, Kerk en
wereld in de crisis."
in: Anti-.H.evolutionaire Staatkunde 19 (1949), p. 65-88.
"Het gebed~"
in: Sola Fide 2 (1949,2), p. 1""c4.
"Geen: metJilij in het paradijs?"
in: Horizon 12 (1949), p. 105-111
"Geen verloren paradijs?"
in: Horizon 12 (1949), p. 85-91.
"Gereformeerd levensbesef."
in: Bezinning 4 (1949), p. 193~00.
"Met zichzelf alleen."
in: Hori20n 12 (1949), p. 282~286.
"Ongewenst(!?) naschrift."
in: Bezinning 4 (1949), p. 182-187.
Ons christelijk geloof.
Franeker, Wever, 1949. 119 p.
"Orrtvangen van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria ."
in: Correspondentiebladen 13 (1949,1) p. 19-23.
"Schets over ~eginselen in het Christendom."
in: Polemios 4 (1949,12).
"Student en Organisatie."














"Gedachten over een ohristelijk rijksbeleid."
Franeker, Wever, 1949.
Waakt.
Franeker, Wever, 1949. 91 p.
1950
"Als Genesis 1:1 verdwijnt."
in: Horizon 13 (1950), p. 77-81.
Beginselpolitiek nu !
Een drietal voordraohten door de A.R.Propagandaoommissie Friesland.
Franeker, Wever, 1950. 48 p.
"Complete Kentering."
in: Gereformeerd Weekblad 6 (1950, 24), p. 187.
·"Critiek op een oncritisohe grondslagenoritiek."
Over: F.L.Polak, Kennen en keuren in de sooiale wetensohappeD.
in: Philosophia Reformata 15 (1950), p. 141-157.
"Het Existenatialisme bij Kierkegaard. "
in: Philosophia Reformata 5 (1950), p. 40-47, 49-66.
"Het Existentialisme bij S8ren Kierkegaard."
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistisohe Wijsbegeerte,
13 (Mar. 1950), p. 6-1.
"Het getuigenis onzer christeUjke organisatie."
in:QZD. Banier 34 (1950,16), p. 138-149.
"Is christelijke organisatie wenselijk?"
in: De Christelijke Bouwvakpatroon 10 (1950. nrs. 17-24)·
~Ja, tenzij ••• ! 9
Critische beschouwingen over de politieke gedaèht.n van het Gereformeerd
Politiek Verbond zoals die zijn neergelegd in het boek van A.Zijlstra,
"Tenzij." Groni5'Men,Haan, 1950. 31 p.
"Kerstmysterie en Levensaanvaarding. " 1.
in: De Christelijke Bouwvakpatroon 10 (1950,26), p. 1f.
"Een nieuwe frontlinie." 1
in: Bezinning 5 (1950), p. 201.214.
"Op de bres (tegenover de doorbraak)." 1
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistisohe Wijsbegeerte,
13 (deo.1950), p. 1-2.
Reoensie van: M.C.Smit. 1
"De verhouding van Christendom en Historie in de huidige Roomskatholieke
gesohiedbeschouwing."
in: MededelilBen van de Vereniging voor Calvinistisohe Wijsbegeerte 13 (deQ.
1950), p. 11~12.
"S.S.R. baart zorg." 1,
in: Gereformeerd Weekblad 6 (1950,4) p. 30.
11
"De verantwoordelijkheid van de kruidenier."
Referaat voor de Christelijke Kruideniersbond te Bilthoven, 12 sept.1950.
in: De Kruidenier, ' I
1951
Bespreking van: J.Verkuyl.
"De geest van het oommunisme en kapitalisme en het Evangelie van Christus."
in: Anti-Revolutionaire Staatkunde 21 (1951), p•. 150-153.
B~sprèking van: J.M.Spier. .
"Öalvinisme en Existentiefilosofie."
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte
14 (dec.1951), p. 11. en: Anti-Revolutionaire Staatkunde 21 (1951), p. 2·77.
De ohristen en de politiek.
Franeker, Wever, 1951. 62 p.
Publikatie van de Anti-Revolutionaire PartijstiohtiJ:lC.:!.
2
UHeidegger's wijsbegeerte van het zijn." 4
In: Wetenschappelijke bijdragen aangeboden ter gelegenheid van zijn 25-jarig
hoogleraarscha.p aan de Vrije Universiteit door leerlingen van D.H.Th.Vollenhoven.
Jraneker, Wever, 1951. p. 222-243 •
. "Introductie.", "De eer, gereformeerd te tijn.", "Waar wij staan."
in: Gereformeerd' . waarom?
Delft, Van Keulen~·1951. p. 5f, 7-30, 156-165.
"Is de waarheid subjectief?"
in: Horizon 14 (1951), p. 181-1SS.
"De klok van de hel tikt hier niet."
in: Hori~on 14 (1951) p. 8-14.
Ons gebed.
Franeker, ·Wever, 1951. 187p •
."Het ontwaken van Azilf en onze ohristelijke verantwoordelijkheid.
Terugblik en uitzioht." .
in: Anti-Revolutionaire Staatkunde 21 (1951), p. 153-169.
"Preek over Luoas 2:10 (Het eerste kerstevangelie)"
in: Menigerlei Genade 38 (1951), p. 609-620.
Roeping en goed recht der christelijke vakorganisatie.
Den Haag, De ohristelijke Middenstandsbond, 1951.
"Taak.en grenzen van onze Diaconale arbèid."
Rede voor de 60e Centrale Diaconale Conferentie, gehouden op woensdag 12
sept. 1951 in Hotel Krasnapolskyte Amsterdam.
in: Diaconaal Correspondentieblad 48 (1951,11), p. 161-167.
~Een zende liJlg~,;;;iJ.Xg"y.anl.-:'QBs!Jaee:.~ "










Kan een Christen lid zijn van de Partij van de Arbeid?
Delft, Van Keulen, 1952. 31 p.
Navolging van Christus.
Franeker, Wever, 1952. 45 p.
Van geloof tot geloof.
Franeker, Wever, 1952. 184 p.
zie ook: Kerkblad van de gereformeerde kerken in Nederlands-Indii,
24 (1938) en 25 (1939).
1953
"Ambon."
in: Patrimonium 63 (1953,19)., p. 1-2.
Bespreking van: A.A.van Ruler.
"Fundamenten in perspeotieven van het diaoonaat in onze tijd."
in: Diaoonaal Correspondentieblad 50 (1953,8), p. 127.
Bespreking van: H.van Riesseri.
"De maatsohappij der toekomst."
in: Patrimonium 63 (1953,21).
in: Mededelingen van de Vereniging VQor Calvinistisohe .wijsbegeerte,
16 (1953), P.3T
"Het 'Christelijk Realisme'."
in: Patrimonium 63 (1953,16)~ p. 6-7.
"Christelijk sooiaal."






"Conoeption Rlform'e de la vie."
in: La Revue R'form'e (1953, 4), p. 10-26. (zie ookl
"Crisis der oritiek."





"Cri tisohe besohouwing der hedendaagse oul tuur." 8 .
in: Syllabus 1952/1953 van de Stiohting Studium Generale aan de Teohnisohe
Hogesohool te Delft. p. 132-134.
Delft, Del~tsohe Uitgeversmaatsohappij, 1953.
"De oultuur als orisis."
in: Correspondentiebladen 17 (1953,2), p. 8-21.
"Diaoonie en overheid."
in: Diaoonaal Correspondentieblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland,
50 (1953), p. 113-125., p. 21-32.
"Existentiephilosophie." 11
inl Die Gereformeerde Vaandel (deo,1953), p. 153-167.
zie ook: "De mens in de wijsbegeerte."
in: De mens in de wetenschap, interfaoultaire voordraohten in 1954 gehouden
aan de Vrije Universiteit. p. 100-123. Kampen, Kok, 1956.
zie ook de vertaling: "Man in Philosophy."
in: Free University Quarterly 5 (1958), p. 77-96.
"Jaspers idee van het transcenderen."
in: Philosophia Reformata 18(1953), p. 1-13.
Bevat engelse samenvatting.
"De mens in de Sovjet-Unie."
in: Patrimonium 63 (1953,19/20), p. 3-4.
"Na gedane arbeid.-"
in: Patrimonium 63 (1953,16), p. 1-2.
"Om het hoogste goed."
in: De Christelijke Handelsvertegenwoordiger; orgaan van de Nederlandse
Vereniging van Christelijke Handelsreizigers en - agenten. 18 (1953,5),
p. 6-8.
Rede voor de 25e jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging van
Christelijke Handelsreizigers, gehouden te Rotterdam op 30 mei, 1953.
"Onze houding."
in: Patrimonium 63 (1953,~O), p. 1-2.
"Theologie en wijsbegeerte in de Kirchliche Dogmatiek van Karl Barth."








"Tussen communisme en kapitalisme ." 18
Een besprekinggvan J.E.Meade. Planning and the Price Mechanism: The Liberal-
Socialist Solution~
in: Patrimonium 63 (1953, 25) po 2~3. etl\·.64~(.J.!954, 1).
"Het vergelijk." :19




Publicatie van de Anti-Revolutionaire Partij stichting.
Bespreking van: H.Jonker.
"Over Jaspers metamorphose der bijbelse religie."
in: Philosophia Reformata 19 (1954), p. 137-138.
"Christelijk-Nationaal."
in: Patrimonium 65 (1954, 16} p. 141-143.
"Existentie-filosofie."
in: Ad Fontes 2 (1954,7), p. 150-154.
"Gemene gratie en Pro Rege bij Dr.Abraham Kuyper."
in: Anti-Revolutionaire Staatkunde 24 (1954), p. 1-20 en p. 49-74.
"Grenzen der verdraagzaamheid."
in: Patrimonium 65 (1954,19), p. 161-171.
"Kierkegaard." ,
in: Denkers van deze tijd. Dl. I. Franeker, Wever, 1954. p. 11-61.
Afzonderlijke Engelse uitgave van ddt artikel in Modern Thinkers Series.





"Het mandement en de kardinaal van Parijs."
in: Patrimonium 65 (1954,22), p.206-208.
"Nederland een rechtsstaat?"
in: Patrimonium 65 (1954,2), p. 10-12.
"Sartre."
in: Denkers van deze tijd. I. Franeker, Wev:er, 1954 ,. p•. 277~31.
Afzonderlijke Engelse uitgave van dit artikel in Modern Thinkers
Series. Philadelphia, Presbyterian and Reformed Publishing Company, 1960.
50 p.
"Tolerantie en tolerantie zijn twee."
in: Patrimonium 65 (1954,jt~,p. 149-151.
"Vrijheid voor de armen."
. in: Patrimonium 65 (1954,3), p. 17-18.
1955
"Christelijk studeren."
N.C.R.V. radio-lezing, 8 juli 1955.
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte,
18 (sept.1955), p. 3-5.
"Het eigen karakter der Christelijke School."
in: Ad Fontes 2 (1955,. 22), p. 7'.78.
"E!erkegaard en de èlite-idee."
in: Patrimonium 66 (1955,22), ~.213-215.
"Om de signatuur van de Nederlandse staat."
in: Anti-Revolutionaire Staatkunde 25 (1955), p. 81-100
"Op zoek naar de steen der wijzen?"
in: Patrimonium 66 (1955,2), p. 16-18.
"De openbaringsideeän van Karl Barth en Martin Heidegger:De verge-
lijkbaarh.eid van beider denkstruotuur."
in: Philosophia Reformata 20 (1955), p. 162-176.
zie ook: "The idea of Revelation with KarlBarth and with Martin
Heidegger: The comparability of their patterns of thought."
in: Free University Quarterly 4 (1955), p. 71-84.
"De plaats der theologie in het denken van Martin Heideggel."."
in: Vox Theologioa 25 (juli,1955), p. 184-193.
"Waarom Christelijk-Nationaal?"
in: Patrimonium 66 (1955,2), p. 13-16.
"Wijsbegeerte en doorbraak."
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistisohe Wijsbegeerte,




ins An~i-RevolutionaireStaatkunde 26 (1956), p. 227-239.
"Ik zie tyrannen."
in: Patrimonium 67 (1956,20), p.160.
"Kierkegaard."
in: Syllabus 1955/1956 ~an de Stichting Studium Generale aan de Technische
Hogeschool te Delft.
Delft, Waltman, 1956. p. 14-21.
"Het lijk. f1,
in: Patrimonium 67 (1956,10). p. 73-74.
"De mens in de wi j sbegeerte. 11
in: De mens in de wids"begeerte, interfacultaire voordra.chten in 1954
gehouden aan de Vrije Universiteit.
Kampen,Kok, 1956. p. 100-123.
Engelse vertaling in: Free University Quarterly 5 (1958), p.77-96.
I'Tien jaren Humanistisch Verbond."
in: Patrimonium 67 (1956,4). p. 26-28.
"Verduistering."
(·~v~r het A.R.P. zetel-verlies als gevolg van verkiezingen)
in: Anti~Revolutionaire Staatkunde 26 (1956), p. 270-273.
"Het verraad vanlde derde weg' .tI
in: Patrimonium 67 (1956,19). p. 151-152.
"Yer...arrend en verwerpelijk."
in: ?a~rimonium 67 (1956,21), p. 165-166.
"Voorlichting over Ambon."
in: Patrimonium 67 (1956,12). p. 95-97.
"De zelfontbinding van het wereldcommunisme .11









"Bedrijfsgenoot of consument." '1
in: Patrimonium 68 (1957,19), p. 247-248.
Het beginsel van de practijk. .2
Referaat, gehouden voor de A.R.J.O.S. en uitgegeven door de A.R.Partij-
stichting. Den Haag, 1957.
Bespreking van: W. Banning. ..3.;
"Maatschappij," Kerk en Evangelie in drie perioden der Europese geschiedenis."
in: Anti-Revolutionaire Staatkunde 27 (1957), p. 288-292.
Communisme .nontbinding.
Wageningen, Zomer & Keunings, 1957.
"Destalinisering."




in: Philosophia Reformata 22 (1957), p. 78-95.
6
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"Grondlijnen van het neo-socialisme".
in: Patrimonium 68 (1957, 6), p. 56-63.
"Heidegger".
in: Denkers van deze tijd, II.
Franeker, Wever, 1957. p. 9-65.
"Historisch Materialisme";
in: Syllabus 1956/1957 van de Stichting Studium Generale aan de Technische
Hogeschool te Delft.
Delft, Waltman, 1957. p. 25-30.
"De idee iran de welvaartsstaat".
in: Patrimonium 68 (1957, 7), p. 67-69.
. I
"Iets over verantwoorde oecumeniciteit".
Referaat, gehouden op de eerste a;lgeme".vergadering van de organisatie ter bevor-
dering van het werk van de I LR.v.C.K. ' in Nederland, op 18 juni, 1957, te Utrecht.
Uitgave van de Internationale Raad van .Christelijke Kerken, Amsterdam-C.
"Kracht en zwakheid van het communisme en het christendom".
in: Anti-Revolutionaire Staatkunde 27 (1957), p. 169-178.
"De maatschappij en haar noden".
in: Patrimonium 68 (1957, 21/22) en 69 (1958, 1, 2, 3), p. 10-12, 24-27, 43-45.
"Neutraliteit of doorbraak? Neen, maar de vrije christelijke vakorganisatie!". 1
Rede, uitgesproken op de jaarvergadering van de bond van christelijke ondernemers
in het loodgieters-, fitters-, en sanitair installatiebedrijf, op dinsdag 3 sept.
1957 te Utrecht, in Hotel 'Noord-Brabant'.
1957, 12 p.
"Oremus". 1
in: Patrimonium 68 {1957, 21), p. 279.
"Een plaatje bij een praatje". 1
in: Patrimonium 68 (1957,10), p , 110.
"Schumpeter". 1
in: Denkers van deze tijd. lIl.
Franeker, Wever, 1957. p. 69-121.
"Subsidie kerkbouw". 1
in: Patrimonium 68 (1957, 20/21),.p.263-265.,i;69 (~958.• 3) .... p. 20-21.
"Verplaatsing van de vakvereniging". 1
in: Patrimonium 68 (1957, 5 en 15), p. 43-45, 185-187.
"De voetbalpool". 2
in: Patrimonium 68 (1957, 12), p. 138-140 en 68 (1957, 13), p. 158-161.
"De wonderboom". 2
in: Trouw, 25 mei 1957.
"De velvaart••taat". 22
iJU Pbaretr& (1957. 19 tebr.).
s1e ook noot inl' Anti-revolutionaire Staatkunde 27 (1957). p. 231.
1958
"Aantekeningen bijl G.O. Berkhouwer. ':ne .en. bet beeld God.'.
inl Oorre8pondentie~laden22 (1958. 1). p. 6-15~
sie ookl "Verklaring". inl' Oorre.pondentiebladen 24 (1960, deo.), p. 1.
1
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"Als de zending met zichzelf samenvalt.~' (Er is op Java geen zending meer) 2.·
in: Patrimonium 69 (1958, 21/22) en 70 (1959, .nrs~ 2, 3~ 4.-, 7)
Bespreking van: F.B.von Meyenfeldt. 3·
"De christelijke levenswandel. 1I
in: Meq.ed~lingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte 2,1 (1958 f
juni),' p. 2-3.
"De christelijke levenswandel." '4'
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte
juni (1958), p. 2-3.
"Kanttekeningen bij een Ten Geleide (door A.Borst bij het gedenkboek van 5.
Protestants-Christelijk Werkgevers in Nederland, getiteld: De verant-
woordelijke Maatschappij)."
in: Patrimonium 69 (1958, 20/21) en 70 (1959,1),. p. 225-227;-p.239-240; p , 5-7.
6
"Kerk en politiek."
in: Bene Meritus. Bundel opstellen opgedragen aan Johannes Schouten,
ere-voorzitter van de Anti-Revolutionaire Partij, ter gelegenheid van
zijn 75ste verjaardag.
Kampen,Kok, 1958. p. 70-84.
"Kontemporain situationisme: Dewey Heidegger." I en II.
in: Philosophia Reformata 23 (1958), p. 22-31, 85-91.
"Non tali auxilio." Rec;nsie van: M.A.van Wijngaarden.
'Socialisme en communisme.'
in: Patrimonium 69 (1958, 17), p. 196.
"Om een evangelische sociale politiek. 1I
in: Om een evangelische politi.k.
Zutphen, van den Brink, 1958. p. 23-30.
"De paarden v66r of achter de wagen. Om een verantwoorde huishouding."
in: Patrimonium 69 (1958, 10,11) , p. 116-117; p. 129-132.
"Socialisten 1 Ministers en vakbondsle'de~s.1I
in: Patrimonium 69 (1958,20), p. 229-230.
"Verzoening."




in: Sola Fide (1959, 4), p. 3-27.
zie ook: Opbouw 4 (1960), p. 166, 175, 182, 198.
Bespreking van: R.F.Beerling.
"De list der rede in de geschiedenisfilosofie van Hegel."
in: Philosophia Reformata 24 (1959), p. 182-~83.
"Een confrontatie tussen Barths theologie en Merleau-Ponty's
filosofische filosofie."
in: Philosophia Reformata 24 (1959), p. 90-97.
Godsdienstfilosofie (artikelen)












in: Baanbrekers van het Humanisme.
Franeker, Wever, 1959. p. 191-223.
"Is God overbodig?"
Rede ter jaarsvergadering van de N.C.A.B. op 14 mei, 1959 te Enschede.
in: De Christelijke Bouwvakpatroon, 19 (1959) 26, p.1-3.
"Lotsverbondenheid."
in: Patrimonium 70 (1959,11), p. 168-170.
"Ludwig Feuerbach."
in: Baanbrekers van het Humanisme.
Franeker, Wever, 1959. p. 161-187.
"Oeoumenische beweging en kerkelijke eenheid."
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistisohe Wijsbegeerte
22 (Sèpt.1959), p. 2-3.
"Vrees voor en vrees in de politiek."
in: Op Wiek (dec 1959), p. 126-130. (Jubileumnummer)
"Het wereldvolkenrecht en het wereldvluchtelingen kamp."
in: Patrimonium 70 (1959,54. p. 70-72.
1960
"Antithese en oommunicatie."
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte
23 (1960,d~c.), p. 4-5.
Bespreking Yan: H.Kraemer.
Communicatie: een tijdvraag."
in: Opbouw 4 (1960), p. 166,175, 182, 198.
zie ook: Sola Fidep(1959, 4), p. 3-27.
Bespre~ing van: J.M.Spier.
"Van'l'hales tot Sartre, wijsge2"enu1t~de oude-en nieuwe 'ii..id"
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische W Jsbegeerte, 23
(1960, mei), p. 5-6.
"Canada."
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte
23 (1960), p.8-9.
"Een groot werk verricht."
in: Patrimonium 71 (1960,17), p. 349-352.
"Kerk en krijgsmacht."
in: Appèl t orgaan van de nationale christen officiersvereniging(mei,1960), p. 57-60.
zie ook: Appèl (dec.1961), p. 113-121.
"The Kingdom of Heaven and lts King."
in: The Reformation Review 8 (1960/1961, oct.), p.15-27.
---~., -..,.':"---" .--'.-
"Op weg naar een gesprek over het gesprek."













Twee colleges Studium Generale, Delft.
12 en 19 februari 1960.
1961
9'
"Antwoord aan ds. Rothuizen."
in: Anti-Revolutionaire Staatkunde
-
31 (1961,~1). p. 311-316.
1 .1 .
Bespreking van: Elseviers kleine filosofische en psychologische
encyclopedie.
in: PhilosopijIa Reformata 26 (1961), p. 179.
Bespreking van: H.Dooyeweerd.
"Inthe twilight of western thought."
in: Philosophia Reformata 26 (1961), p. 178~17'.
"Bezinning."
in: Orgaan van de Nederlandse Christelijke Bond van Overheidspersoneel
15 (1961,10), p.1-3.
"Existentialist.mc Communication."
in: Christian Perspectives 1961, Hamilton, Guardian Publishing Co., 1961.
p , 159-221.
"De immanentie-methode van Maurice Blondel."
in: Philosophia Reformata 26 (1961), p. 131-161.
"In de ban van het kernwapen of het kernwapen in de ban?"
in: Anti-Revolutionaire Staatkunde 31 (1961~, 7/8). p. 186-211.
"Kerk en krijgsmacht."
in: Apl'èl, orgaan van de nationale christenofficiersvereniging (dec.1961),
p. 113-121.
zie ook: Appèl (mei, 1960), p. 57-60.
"Kerkelijk besef." .
in: Calvinist Contact (6 jan. 1961) p , 1 ev.; (13 jan. 1961) p.4. ev.
"Het Koninkrijk der hemelen en zijn Koning."
in: Calvinist Contact(20 jan. 1961~ p.4. 'ev.(27 jan. 1961 )p.4.
"De men~ en het medemenselijke ."
Overf~Plattel, 'Sociale wijsbegeerte I'.
in: Philosophia Reformata 26 (1961), p. 207-218.
"De mens in zelfvervreemding."
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte 24
(dec 1961), p. 1-5.
"Pragmatism."
in: Christian Perspectives •
Hamilton, Guardian Publishing Co., 1961. p. 133-157.
"De topleiding."










"Het tweede aan dit gelijk••• ".
in: Patrimonium 72 (1961, 15), p. 333-334.
"Uit de vrije wereld".
in: Patrimonium 72 (1961, 17), p. 401-402.
"Wijsbegeerte als uitgangspunt".
in: Sola Fide 15 (1961, nov.), p. 22-26.
"De wijsbegeerte van M&rleau-Ponty".




in: Philosophia Reformata 27 (1962), p. 90-9+_
Bespreking van: C.de Deugd.
"Paul Tillich's filosofische theologie".
in: Philosophia Reformata 27 (1962), p. 83-84.
Bespreking van: E.de Bruyne:.
"Grondproblemen van de wijsgerige logica".
in: Philosophia Reformata 27 (1962), p. 82-83.
Bespreking van: P.E.W.du PIessis.
"Opskorting van die etiese?".
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte.
24 (196~~d.ec.l, p_ 7-8.
"Communication and antithesis".
in: Free University Quarterly 8 (1962), p. 108-116.
Inleiding in de wijsbegeerte.
Lezingen, gehouden op maandagmorgen van 22 jan. tot 28 mei 1962. 42 p.
"Naschrift", bij een ingezonden stuk van De Jf.J •Lugtigheid.
in: Anti-revolutionaire Staatkunde 32 (1962, 2), p. 59.
"Prof. Vollenhoven: Geen wetenschappelijke arbeid mag schriftgeloof verdringen".
in: Trouw, 3 nov. 1962.
"Structuur V8.n de scheppingsleer van I{arl Barth" •
in: Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 62 (1962), p. 17-32.
"Ten geleide".




in: Sermo (1962, nov.). p. 4-1, 9.
"De orde-id•• in Au,aetiDu.' 4ialoo, De Ordin••
ina Phil0.ophia aetoraata 28 (1'6'), p. 1-19.
!v.e were14en".
21
~Een bedenkelijke uitlating". 1
ln: Appèl (1963, jan.), p. 2-4.
Bespreking van: A.Kockelmans. 2
"Martin Heidegger".
in: Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 63 (1963, 1), p. 78-79.
"De bestaansroeping van onze Vrije Universi tei t'~. 3
in: Vijf artikelen over de Vrije Universiteit.(o~r.v.B. Ridderbos).
[ampert en"Helm, 1963. p. 15-24.
"Christendom en Communisme". 4
Lezing, gehouden voor het Protestants-Christelijke Congres, georganiseerd door
ie Nationale Christen-Officiers Vereniging (NCOV) en de Nationale Christen-
Jnderofficiers Vereniging (NCOOV), 25/26 april 1963.
in: Fundamentele Worsteling, 1963, p. 63-77. Publicatie Ministerie van Defensie.
Konfrontatie met Karl Barth.
Amsterdam, Buijten en Schipperheijn, 1963. 207 p.
"Mijn gymnasium tijd".




in: Appèl (1963, juli/aug.), p. 95-97.
"Vollenhoven Emeritus-Hoogleraar". 8
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte, (1963, dec),
p , 1-2.
"Vollenhoven en de reformatie der 'Wijsbegeerte". 9
in: Philosophia Reformata 28 (1963), p. 134-146.
"Wat is er met de boer, de Boerenbond en de C.B.T.B. gebeurd?". 10
in : Patrimonium 74 (1963~ 5)'-, p~'-·"~1.,..92.
1964
"Aartsburgerlijk".
in: Patrimonium 75 (1964, 9), p. 140-142.
"Anti-revolutionaire politiek in de welvaartstaat en de welvaartstaat in de
Anti-revolution~tre politiek".
in: Anti-revolutionaire Staatkunde 34 (1964), p. 188-196.
"E~n belastingkist boven geloofsverdeeldheid".
in: Patrimonium 75 (1964, 1), p. 7-9.
"Beoordelingsmaatstaven van 'De Rotterdammer'''.
in: Patrimonium 75 (1964, 4),p. 64-67.
Bespreking van: K.L.Piccardt.
"Wijsbegeerte in verval".
in: Philosophia Reformata 29 (1964), p. 107-108 •
Bespreking van: W.H.Velema.
"Confrontatie met van Ruler".








"Communistische infil tratie. tI
in: Patrimonium 15 (1964,2), p. 24,26,21.
Op de tweesprong. De Gereforme·erde Kerken en de Wereldraad van merken.
Franeker, Wever, 1964. 120 p.
ttOpenbaringsinhoud en existentie in de theologische hermeneutiek van
R.Bultman. tt
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinisohtische Wijsbegeerte
26 (dec.1964), p.2-1.
zie ook: ttExistence and the oontente of Revelation in the Theological
hermeneutios of Rudolf Bultman. tt
in: Jerusalem and Athens;o~itioal diecussions on the philosophy and
apologetios of Cornelius van Til. New Jersey, Presbyterian and Reformed
Publishing Co., 1911. p. 205-220.
8
9
"Statisoh of dynamisoh denken: een voldoende maatstaf? Iett 10r
in: Patrimonium 75 (deo.1964), p. 245-241.
. I
Van Bultman naar Fuohs; een studie over de studeerkamer van de predikant. 11
Franeker, Wever, 1964. 9, p. .
"Vrijheid en onzekerheid inzonderheid bij Rudolf Bultmann. tf
in: Koers 32 (1964, 5/6), p. 220-231.
zie ook: Jaarboek Vrije Universiteit 1964, p. 101-119.
1965
12
Bespreking vans Fe.t8ohrift ••J. de Vlee80hauwer 1
tDs P.hilo8ophia Reformata 30 (1965~,1), JJ-5e.58.
Be8preking vans P. den Ottolander. 2
"Beus ~tabili8. Wij8gerige be8ohouwingen over onveranderlijkheid en
veranderlijkheid volgens de theo-ontologie van Sint Thomas en larl Barth".
ins Alge.een Nederlands Tijdsohrift voor Wij8begeerte en P87ohologie"
57 (1965, 3), p. 198-200.
De Christus der Sohriften en oecumeni8ohe theologie. 3
Aa8terdam, Buijten en Sohipperheijn, 1965. . 158 p.
zie ook: International Reformed Bulletin 11 (1968, 32/33), p. 49-60.
zie ook. Bibel und Ge.einde 65 (1965, 2), p. 149-161.
zie ook. "Sohriftautorität und Sohriftproblem". Vertaling van hoofd-
stuk 1 van De Christus der Sohriften en.oeoumeni8ohe theologie. ins
Der Fe8te Grand (Wuppertal-Blberfeld) 116 (1966, 1), p. 8-10.
"Di8oussie of stellingname?". 4
iD' Appèl (1965, febr), p. 17-19.
"Oorspronkelijke affirmatie en theologi8ohe eschatologie in Paul Rico.ur'8 5
denken, 8peciaal in zijn Hi8toireet vérité".
ins Philosophia Reformata 30 (1965), p. 113-137.
Preek over Matt. 24.11-14. ("Als Christu8 i8 heengegaan"). 6
in. Menigerlei Genade 52 (1965), p. 23'-242.
"Statisch of dynamisoh denken". 11 7
in: Patrimonium 76 (1965, 2), p. 30-31.
23
1966
"De vergeten groep onder onze verre naasten."
in: Patrimonium 77 (1966, 18), p. 409-412.
"Existentie-theologische hermeneutiek." __
in: Philosophia Reformata 32 (1967~-',314h-p; '1";'2,; .81-110.
~evaj Engelse samenvatting.
Hiernamaals en hiernumaals; de medemenselijkheid van de mondige mens
van onze tijd.
Amsterdam, ~uijten en Schipperheijn, 1967. 55 p.
zie ook:"De medemenselijkheid van de mondige mens in onze tijd."
in: Patrimonium (1967, 14), p. 369, 372-~76, ~79-389, 392.
"Niet de ~ijbel maar het evangelie?"
in: Patrimonium 78 (1967,21), p. 56~568.
"Een nieuwe Husserl interpretatie. N.a.v. Th. de ~oer,'De ontwikke-
lingsgang in het denken van Husserl'."
in: Philosophia Reformata 32 (1967,3,4), p. 179-187.
"De rechtvaardige oorlog."
in: Patrimonium 78 (1967, 12), ,. 311,313,}15.
"Een verdergaande bezinning."
in: Patrimonium 78 (1967, 21),p .. 568~69 •. ~.
1968
~espreking van: D.J.Malan.
'''u Kritiese studie van die wysbegeerte van H.G.Stoker vanuit die
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